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Tujuan saya menyiapkan kajian ini adalah untuk menyiasat dan menyediakan
satu model berasaskan Teori Rangkaian Neural yang berkemampuan memilih
pelajar yang berkelayakan untuk kemasukan awal  ke Tingkatan Enam  dalam
aliran sains. lanya bertujuan untuk membolehkan proses pemilihan
dilakukan sebelum keputusan Sijil Pelajaran Malaysia diumumkan. Matlamat
utama kemasukan awal diadakan adalah untuk membolehkan para  pelajar
memulakan pelajaran lebih awal dan dapat menghabiskan sukatan pelajaran
tepat pada waktunya. Motifnya adalah untuk menjimat dan mengelakkan
pembaziran masa daripada hanya membiarkan pelajar menunggu hingga
keputusan peperiksaan diumumkan sebelum mereka memulakan
persekolahan.
Satu penyelesaian berasaskan rangkaian neural dengan menggunakan “Multi
Layer Perceptron” dan “Steepest Gradient Descent” telah digunakan untuk
menghasilkan model yang lebih baik dan terperinci untuk memilih pelajar.
Sejumlah 1488 contoh data daripada sepuluh buah sekolah  menengah di
negeri Perak telah digunakan berdasarkan peperiksaan dalaman yang telah
diambil oleh bekas pelajar  Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Data ini telah
dikumpulkan supaya dapat dilatih dan diuji dengan menggunakan perisian
Neuron Connection Version 2. Ramalan  ketepatan iaitu 92.18%  telah  dicapai
dengan menggunakan model rangkaian neural ini.
Hasil  daripada analisa data tersebut menunjukkan satu korrelasi yang kukuh
terjalin antara pembolehubah input, yang terdiri daripada markah
matapelajaran, agregat dan gred, dengan pembolehubah output iaitu tawaran
ke Tingkatan Enam. la juga menunjukkan bahawa data tersebut hanya
sedikit condong  (skewed) dan ditaburkan secara normal. Model rangkaian
neural yang terlatih ini juga  telah  didapati menunjukkan ketepatan yang baik
apabila disesuaikan kepada data-data lain, sama ada kepada para  pelajar
sekolah  lelaki  atau sekolah  perempuan, mahu pun kepada sekolah  kawasan
bandar atau pun sekolah  luar bandar.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate and offer a model, based on
Neural Networks Theory, capable of selecting successful students for
early admission into sixth form science streams. This model would be
able to perform the intended selection process even before the results of
the Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) are announced. The main benefit of
this early admission was to allow students to start their classes early and
to complete their demanding syllabus on time. The noble motive was to
save time and to prevent time wasting, which would be true if students
had to wait until the examination results are announced before they
could start their classes.
A neural networks solution, using Multi Layer Perceptron (MLP) and
Steepest Gradient Descent algorithm, was studied to offer a better model
to select students more meticulously. A total of 1488 data samples from
ten secondary schools in the silver state of Perak, consisting of past-year
Form 4 and Form 5 internal examination results, were collected in order
to be trained and tested using the Neural Connection Version 2 software.
A correct prediction of 92.18% accuracy was achieved using this Neural
Networks model.
Analysis of the data showed a reasonably strong correlation between the
input variables, which consisted of subjects’ marks, aggregates and
grades achieved, with the targeted output variable, which was the offer
to continue with Sixth Form. It also showed that the data were only
slightly skewed and were normally distributed. The trained Neural
Networks model was found to produce a comparable accuracy when
applied to other data from either only boys or girls schools, and from
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